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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN  
Semester : Genap 2020/2021 
 
 
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan        
Prog. Studi : PGSD      
R.---- Selasa 14:40-16:30 Matakuliah : 01025002 - Aqidah Jadwal Kuliah 
Kelas : 2H         
Dosen : D140884 - MUHIB ROSYIDI, S.Th.I., MA.Hum.        
          
TATAP HARI   JML    PARAF 
MUKA / POKOK BAHASAN 
 
MHS 
     








      
1 Selasa Kontrak Belajar dan Kontrak Kuliah  37    MUHIB ROSYIDI 
 9 Mar 2021         
         
2 Selasa Kedudukan Aqidah dalam Islam  37    MUHIB ROSYIDI 
 16 Mar 2021         
         
3 Selasa Tauhid dan Syirik  36    MUHIB ROSYIDI 
 23 Mar 2021         
         
4 Selasa Kalimat Syahadat dan Historitas Keimanan  36    MUHIB ROSYIDI 
 30 Mar 2021         
         
5 Selasa   37    MUHIB ROSYIDI 
 6 Apr 2021  Tauhid Sosial        
         
6 Selasa Keyakinan Non Tauhid  36    MUHIB ROSYIDI 
 20 Apr 2021         
         
7 Selasa   37    MUHIB ROSYIDI 
 25 Mei 2021  Tauhid dan Tantangan Modern        
         
8 Selasa   37    MUHIB ROSYIDI 
 8 Jun  2021  Urgensi Aqidah dalam Kehidupan        
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9 Selasa  Implementasi Aqidah dalam Kehidupan Pribadi  37    MUHIB ROSYIDI 
 15 Jun  2021         
         
10 Selasa Implementasi Aqidah dalam Kehidupan Keluarga  36    MUHIB ROSYIDI 
 22 Jun  2021         
         
11 Selasa Implementasi Aqidah di masyarakat  35    MUHIB ROSYIDI 
 29 Jun  2021         
         
12 Selasa Implementasi Aqidah dalam dunia Profesi  36    MUHIB ROSYIDI 
 6 Jul 2021         
         
13 Selasa Laporan Tugas Akhir  37    MUHIB ROSYIDI 
 13 Jul 2021         
          
14          
          
15          
          
16          








Jakarta,  . . . . . . . . . . 
 
Dosen ybs 
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.  
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.  
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan 
cgvfkepada sekretariat Fakultas masing-masing.  
MUHIB ROSYIDI, S.Th.I., MA.Hum. 











: 01025002 - Aqidah
: 2H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1801025435 DAFFA TASYA PRATIWI 13  100
 2 1801029005 AMALUL GUSMAN 11  85X X
 3 2001025008 ELIS SANTIANA 13  100
 4 2001025018 RAIHANA KARTIKA SARI 13  100
 5 2001025029 HANA FAIRUZ SYIFA 13  100
 6 2001025040 FARAFITA NOVIALDA 13  100
 7 2001025051 NADIYA TRI ANDINI 13  100
 8 2001025061 ALFIDA MUKTI UTAMI 13  100
 9 2001025071 AYU PUTRI ASHARI 13  100
 10 2001025091 RIFDA ALFIDA 13  100
 11 2001025102 ATSYLAH YUSFIKA PUTRI 13  100
 12 2001025113 ALVY HARYATI 13  100
 13 2001025124 ZAHRA CHELSIA MAHARANI 13  100
 14 2001025134 NADILA FEBRINITA 13  100
 15 2001025144 ANIS ALFIANITA 13  100
 16 2001025155 ANWAR FADLILA TURRAHMAT 13  100
 17 2001025165 SRI HASTUTI 13  100
 18 2001025175 IKMATUL RUMAIYA 13  100
 19 2001025185 ANISA PUJI LESTARI 13  100
 20 2001025195 LAILA RACHMALIZA 13  100
 21 2001025205 AFFRA BRILLIANT VITALOKA 13  100
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9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2001025225 REGY TRIAWARMAN 13  100
 23 2001025235 MEDIANA 13  100
 24 2001025245 AURA KHOIRUNISA 13  100
 25 2001025255 NAJMIE PUTRI FAADIYAH 13  100
 26 2001025265 SITI YENI BERKAH 13  100
 27 2001025271 NAVA ISYANTIKA 12  92X
 28 2001025275 ZULFA NAJLIYAH 13  100
 29 2001025285 ELDA NURUL FATMAWATI 10  77X X X
 30 2001025295 ARSINTA SALSABILA 13  100
 31 2001025315 RAGIL AGUSTINI 13  100
 32 2001025325 PRASETYO AGUNG WIBOWOS 13  100
 33 2001025335 NABILLA KUSUMAWARDHANI 13  100
 34 2001025345 SILVIA ANGGRAENI 13  100
 35 2001025355 AS SYIFA AULIA MUTMAINAH 13  100
 36 2001025375 ASA NUDIYA AMALIA 12  92X
 37 2001025385 RILLA HAFNI WAHDANIYAH 13  100
 37.00Jumlah hadir :  37  36  36  37  36  37  37  37  36  35  36  37
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1  1801025435 DAFFA TASYA PRATIWI 100 80 62 68 71.80 B 
2  1801029005 AMALUL GUSMAN 85 82 76 50 67.70 C 
3  2001025008 ELIS SANTIANA 100 80 82 84 84.20 A 
4  2001025018 RAIHANA KARTIKA SARI 100 80 58 62 68.20 B 
5  2001025029 HANA FAIRUZ SYIFA 100 80 78 84 83.00 A 
6  2001025040 FARAFITA NOVIALDA 100 82 76 72 78.00 B 
7  2001025051 NADIYA TRI ANDINI 100 82 70 66 73.80 B 
8  2001025061 ALFIDA MUKTI UTAMI 100 82 64 76 76.00 B 
9  2001025071 AYU PUTRI ASHARI 100 80 68 74 76.00 B 
10  2001025091 RIFDA ALFIDA 100 85 70 68 75.20 B 
11  2001025102 ATSYLAH YUSFIKA PUTRI 100 80 58 78 74.60 B 
12  2001025113 ALVY HARYATI 100 82 70 76 77.80 B 
13  2001025124 ZAHRA CHELSIA MAHARANI 100 82 70 60 71.40 B 
14  2001025134 NADILA FEBRINITA 100 80 52 70 69.60 B 
15  2001025144 ANIS ALFIANITA 100 80 64 68 72.40 B 
16  2001025155 ANWAR FADLILA TURRAHMAT 100 80 70 70 75.00 B 
17  2001025165 SRI HASTUTI 100 80 70 66 73.40 B 
18  2001025175 IKMATUL RUMAIYA 100 80 70 62 71.80 B 
19  2001025185 ANISA PUJI LESTARI 100 82 76 66 75.60 B 
20  2001025195 LAILA RACHMALIZA 100 82 78 68 77.00 B 
21  2001025205 AFFRA BRILLIANT VITALOKA 100 85 70 66 74.40 B 
22  2001025225 REGY TRIAWARMAN 100 85 64 54 67.80 C 
23  2001025235 MEDIANA 100 82 74 70 76.60 B 
24  2001025245 AURA KHOIRUNISA 100 85 68 74 77.00 B 
25  2001025255 NAJMIE PUTRI FAADIYAH 100 82 64 56 68.00 B 
26  2001025265 SITI YENI BERKAH 100 80 68 64 72.00 B 
27  2001025271 NAVA ISYANTIKA 92 85 56 72 71.80 B 
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28  2001025275 ZULFA NAJLIYAH 100 85 70 60 72.00 B 
29  2001025285 ELDA NURUL FATMAWATI 77 80 62    
30  2001025295 ARSINTA SALSABILA 100 85 74 72 78.00 B 
31  2001025315 RAGIL AGUSTINI 100 80 76 54 70.40 B 
32  2001025325 PRASETYO AGUNG WIBOWOS 100 80 66 72 74.60 B 
33  2001025335 NABILLA KUSUMAWARDHANI 100 80 72 76 78.00 B 
34  2001025345 SILVIA ANGGRAENI 100 80 58 68 70.60 B 
35  2001025355 AS SYIFA AULIA MUTMAINAH 100 80 56 76 73.20 B 
36  2001025375 ASA NUDIYA AMALIA 
92 
85 56 68 70.20 B 
37  2001025385 RILLA HAFNI WAHDANIYAH 100 85 68 80 79.40 B 
      Ttd     
 
 
MUHIB ROSYIDI, S.Th.I., MA.Hum. 
